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VOL. XXXXX. 1998. 3.
Articles :
My Felicitations on the Completion of All Ten Volumes of
Kiichirō Kanda’s Collected Works............................................MIZUTA Norihisa
Yōshi Joshun (養之如華) on Yasushi Inoue One Day..................MURAI Hideo
A Gost Story of a Buddhist Priests’ Seminary
in Modem Times, on a Story of a Woman’s Head......USHIROSHŌJI Kaoru
A Study of Saigyō Monogatari Emaki, around
the Edition of the Old Kubo Family 
in the Possession of Santory Art Gallery............................. TONAMI Miwako
On Tales of Music in Kokon Chomonjū except Vol. 6,
Kangen Kabu No. 7.....................................................................HIROKOJI Naoto
Materials :
The Reprinting of Ise-monogatari comments from
Kōen Library and Bibliographical
Introduction to It (4)...................................................................AKASE Tomoko
The Reproduction of Shakuson Shukke Denki
in the Possession of
Nankyu Library......................................................................... NAKASHIMA Yoko
A General List of Back Numbers of The Bungei Ronsō
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